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Año de 1865. Viernos 14 de Julio. Núm. 24. 
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de la provincia de íllálaga. 
Administración principal de Propiedades 
y Derechos del Estado de la provincia de 
Málaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de la provincia y en cumplimiento del 
artículo 166 de la Real instrucción de 31 
de Mayo de 1855 y Reales órdenes de 22 
de Mayo de 1861 y 3 de Seliembre de 1862, 
se sacan á pública subasta las fincas, que 
por taita de pago de algunos de los plazos 
sucesivos al primero, han sido declaradas 
en quiebra, bajo las condiciones generales 
queeslán^ prevenidas para la venta de Bie-
nes del Estado, y las particulares que con-
tiene la citada úllima Real orden; cuyos 
pormenores, para inteligencia de los licila-
dores se espresará a. 
Remate para el diá 14 de Agosto de 1865, 
á las doce de su mañana, en los estrados 
de los juzgados de Hacienda de esta ca-
pital y de primera instancia del partido de 
Gaucic. 
Bienes de Propios,—Menor cuantía. 
N.0 del inv.0 
510. Una suerte de tierra de dos y me-
dia fanegas nombrada Toril de los Piojos, 
en partido del Cornio, término de Jimera de 
Libar, procedente de sus propios, que fué 
adjudicada en 1050 rs. á pagar en 10 pla-
zos, debe su comprador D. José Menendez 
Ordoñez, 210 rs. por el segundo y tercer 
plazo, vencidos en 17 de de Junio de 1864. 
Tasada en 1800 reales; capitalizada en 4095 
rs. Importe de los pagarés vencidos y por 
vencer 945 rs. Saleen primera subasta en 
1000 rs. en que fué retasada. 
516. Otra id . de una fanega, llamada 
Garramólo, en dicho partido y procedencia, 
que fué adjudicada en 330 rs. á pagaren 
10 plazos; debe el citado comprador tí6 rs. 
por iguales plazos y vencimientos que la 
anterior. Tasada en 500 rs., capitalizada en 
1156 rs. Importe de los pagarés vencidos y 
por vencer 297 reales, Sale en primera su-
basta en 320 reales en que fué retasada. 
En los estrados ,de los Juzgados de Ha-
cienda de esta capital y de primera instan-
cia del partido de Ronda. 
Bienes de Propios. 
Menor cuantía. 
1059. Una suerte de tierra de 4 l j 2 fane-
gas, nombrada Veredilla de los Ladrones, 
con encinas y Quejigos, en el partido de Mon-
talate, término de Montejaque, procedente 
de sus propios, que fué adjudicada en 6000 
rs. á pagar en 10 plazos; debe el referido 
comprador 1800 rs. por los plazos segundo 
al cuarto, vencidos en 16 de Mayo último. 
Tasada en 5310 rs., capitalizada en 10462 
rs. 50 cénts. Importe de los pagarés ven-
cidos y por vencer 5400 rs. por cuyo tipo 
saleen primera subasta. 
En los estrados de los Juzgados de Hacien-
da de esta capital y de primera instancia 
de Velez-Málaga. 
Bienes del Clero. 
Menor cuantía. 
412. Una suerte de viña de 3 obradas 
con 500 cepas en el partido de la Torre, 
término de Benamargosa, procedente de su 
beneficio, que fué adjudicada en 14300 rs. á 
pagar en 15 plazos; debe su comprador D. 
Alonso Muñoz Fortes 6578 rs. por el ter-
cero al noveno plazos vencidos en 24 de 
Enero último. Tasada en 3300 rs., capitali-
zada en 2700 rs. Importe de los pagarés 
vencidos y por vencer 11726 rs-, por cuyo 
tipo sale á subasta. 
410 y 411. Otra id . de tres obradas de 
moscatel de 500 cepas y cuatro de manchón, 
en el partido del Tineo, término de dicho 
pueblo, de su curato y sacristía, que fué 
adjudicada en 18200 rs. á pagar en 15 pla-
zos; debe el referido comprador 8372 rs. 
por iguales plazos y vencimientos que la an-
terior. Tasada en 4560 rs., capitalizada en 
2700 rs. Importe de los pagarés vencidos y 
por vencdr 14924 rs. por cuyo tipo sale a 
subasta. 
EQ los estrados de los Juzgados de Hacien-
da de esta capital y de primera instancia 
de Torróx. 
Bienes del Clero.—Menor cuantía. 
313. Suerte de tres y media obradas de 
viña moscatel en el pago de la Fuensanta, 
término de Algarrobo, de su iglesia parro-
quial, que fué adjudicada en 16700 rs. á 
pagar en 15 plazos; debe su comprador D. 
Raíael Peña Segovia 7682 rs. por el tercero 
al noveno plazos vencidos en 21 de Junio de 
1864. Capitalizada en 2880 rs. Importe de 
los pagarés vencidos y por vencer 13694 rs. 
por cuyo tipo sale á subasta, 
325. Media obrada de viña en el pago 
de Fuente Ariza, término de dicho pueblo, 
de la sacristía de su iglesia parroquial, que 
fué adjudicada en 1500 rs. á pagar en 15 
plazos; debe el citado comprador 690 rs. por 
iguales plazos y vencimientos que la an-
terior finca. Tasada en 450 reales. Importe 
de los pagarés vencidos y por vencer 1230 
rs., por cuyo tipo sale á subasta. 
Condiciones generales de esta subasta. 
1. a Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo interven-
gan en la venta siendo nulo el remate que 
se celebre en su favor, sin perjuicio de la 
privación de empleo, al que lo tiiciere. 
2. a Eslo asimismo, que no han de admi-
tirse posturas á los quesean deudores á la 
Hacienda como segundos contribuyentes, ó 
por contratos ú obligaciones en favor del 
Estado, mientras no acrediten hallarse sol-
ventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas se exigirá so-
lamente al mejor postor la identidad de su 
persona y domicilio; pero si aprobada la su-
basta no verificase el pago del descubierto 
del primitivo comprador en el término mar-
cado por instrucción, queda sometido á la 
acción judicial en los términos que están pre-
venidos en las leyes desamortizadoras. 
4. a Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, 
no podrán jamas ser vinculadas, ni pasar en 
tiempo alguno á manos muertas. 
5. a Tampoco podrán los compradores de 
fincas urbanas, demolerlas, ni derribarlas, 
sino después de haber afianzado ó pagado el 
precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone la 
Real orden citada de 3 de Setiembre de 1862 
l.a« La subasta será simultánea en el mis-
mo dia y hora en el juzgado de Hacienda 
de la provincia y en el partido donde radica 
la finca, á cuyo efecto el primero ecsortará 
al segundo. Si el ti pode la subasta escediera 
de veinte mil reales, se celebrará otro re-
mate ante el juez de Hacienda de Madrid. 
2 / El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capitalización 
ó el débito por el que se proceda á la venta, 
sin perjuicio de pasar en las sucesivas su-
bastas por todas las gradaciones de tipos 
establecidos en el artículo 185 de la inslru-
cion, y no solo eslo, sino que habrán de estar 
sugetas también á las rebajas de la sesla y 
quinta parte que para todas las ventas es-
tableció la Real orden de 24 de Julio de 1861, 
en caso de no presentarse postor en las tres 
anteriores subastas que habrán de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al contado la 
cantidad que se halle adeudando el compra-
dor primitivo, y el resto hasta lo que accien-
da el remate, loveri f i 'ará en tantos plazos 
iguales, con el intervalo da un año, cuan-
tos sean los pagarés que fallen por realizar 
de la primera venta. 
4. a Serán de cuenta del quebrado los gas-
tos de la nueva subasta, y del segundo com-
prador los de escritura y toma de posesión. 
Advertencias. 
1. a Verificadas las subastas, se reunirán 
los testimonios en el juzgado de Hacienda, el 
cual aprobará la venta adjudicando la finca 
al mejor postor, y pasará el testimonio al 
Gobernador para que se formalice el pago 
por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las condi-
ciones del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débito, 
y suscribiendo los oportunos pagarés de 
los plazos en que esté obligado á satisfacer la 
diferencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el mis-
mo, el escribano actuario, que será el de 
Hacienda, le estenderá la competente escritu-
ra. Tanto esta como los derechos de subasta 
y demás actuaciones, se ajustarán á las fór-
mulas y aranceles que rigen para las tras-
misiones. 
4. a La Administración, con presencia del 
testimonio de la aprobación del remate, for-
mará la oportuna liquidación para exigir al 
anterior comprador la diferencia entre aquel 
y el primitivo, en la forma establecida, car-
gándole además los gastos del espediente de 
apremio y derechos del de subasta; cuyo im-
porte si no se efectuare al contado, se le 
cobrará por la via gubernativa. Si de la liqui-
dación resultase una diferencia á favor del 
primitivo rematante, lesera entregada por el 
Tesoro. 
5.8 Todo comprador quebrado tendrá de-
recho á que se suspendan los procedimien-
tos contra sus bienes, y contra la finca ob-
jeto de la quiebra, si satisfaciere los [paga-
rés que tenga en descubierto, y los gastos 
ocasionados en aquellos, en conformidad á 
lo prevenido por el artículo 162 de la ins-
trucion de 31 de Mayo de 1865, y en las le-
yes y reglamentos para el enjuiciamientocivil 
Málga 4 de julio de 1865.—El Adminis-
trador, Antonio Laá y Rute. 
Imp. de M. Martínez jNieto, Sla. María, 17. 
